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MANAJEMEN DALAM INDUSTRI
JASA KONSTRUKSI
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Ahstrucl
Nu!ionul develt4tman! i.s busicully un efftrt in increu.sing lha
tttt[ionul pnxlut'!ion through vuriou.s .invcstntents. front tlte puhlit'
seL't()r us v,all us litnt the privute,.fi'ont inside lhe c()trnln'us v'ell
us.f rttn 
./oraign utunlrie.s. 'fhe nutionul developnent tth.jct'ti'r,c is
lo inc'reuse tlte ln&tnesittn people v'clfure a.r u u,hole. ntuteriull.l'
und spirituulll, thntugh rhc developtnant of people's e<tmon.t'.
Indonesiu, as u devalopitrg t'tsttntr-r,, jut'es upnthlen crnterning
the limited resourL'es; 11).\ts. specialists, und technolog,. This
pntblent should hc solyed hv prioritizing det,elopment uspects
slep h.t' step, und ulyt h.t, u.sking.fir uids /i'orit /ircign unntrias.
In this nulti-dimension crisis, e_fJitrts should be nude in
achicving high e/Jicienn' untl e/fbctiveness in the utilization ol all
the res<turces in even' ctevelopnrcnt aclivit.y,. !n order that
progruns ure hettcr implancnlal, davelctpntent plun.s should bc
fbt'muluted uppntpriutal.t'. b.l' e//ective-el/icient orguni:utitns.
and the inplententu!iott und control should he tightl,y, done. This
is the requirenents thut should also be met in the construcliott
scrvices. Dctuiled spacifit'utions in a pntictt nanugcmc,rt urc the
keys t<s lhe success ol the target. ofcourse hy still considering the
tpulitv uspec!.
Kata kunci : Pembangunan Nasional, Efisen, Efektif
INTISARI
Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah usaha peningkatan produksi Nasional melalui
perbagai rrlacattl inveslasi dari puhlit'.1r,('/()r' nraupt n prit,uta .sctTtrr dalam dan luar rregeri. 'I'ujuan
pembangunan nasional meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan rnaterial dan spiritual
melalui perkembangan ekonomi nrasyarakat
Di negara yang sedang berkenrbang selalu dihadapkan pada persoalan keterbatasan
sunrberdaya baik: biaya, tenaga ahli dan peralatan. Keterbatasan ini perlu di atasi dengan cara pentahapan
pelaksanaan pernbangunan berdasar prioritas dan usaha ntencari bantuan. Dalam kondisi krisis rnuhi
dirnensi sekarang ini diperlukan usaha rnencapai tingkat efisiensi-efektivitas
pemanfaatan sunrberdaya di setiap kegiatan pembangunan.
Untuk nrempersiapkan agar pekerjaan lebih mantap maka rencana pembangunan harus matang,
organisasi ellsien-efektif, pelaksanaan hanrs tepat dan pengendalian hanrs ketat. -l'untutan inilah yang
yang trnggi
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dikeherrdaki dalarn rnana.iertren jasa konstruksi. tlal-hal 
-vant spesilik dalanr suatu penrelola.n pr-.rck
, 
meniadi kunci ke berlrasilan tar{et densan tetap nrcnrperhatikan aspek krralitas-
I. PENGDRTIAN MANAJEMEN
I)alanr dunia tlsaha, profit motif merup:rkarr tulltularr dan tuluarr disarnping tu.juan 
-vang
dibcrikan rnanfaat bagi lingkrrnsan. pengertian rlana.iernen dapat dipanilang sebarai: ilrntr
pengetaltuan. systenl, proses, profesi. fungsi, kunrplulan orang. Mana-iertren. diartikan sebagai
suatu krnrantprran trnltrk rncrlperoleh hasil dalanr ranqka pencapaian trrirran melalui keeiatan
kelor"rrpok. Aspek trriuan ditetapkan terlebih dahulu baru kemudian melibatkan sekelornpok oranu
dengan kenlanrpuan dan keahlian tertentu. Manajemen berfungsi untuk nrelaksanakan semua
kegiatan dalanr nrencapai tujuarr dengan batas-balas tertentu.
Definisi ntana.ienten secara unrum yaitu untuk mencapai suatu tuiuan terlentu secara
sistentatik, efektif nrelalui tindakan perencanaan (plunning). pengorganisasian (trgunizing),
pelaksanaan (uc'trtuling) dan pengawasan (contnrlling) dengan nrenggunakan sumber daya yang
ada secara efisien.
II. FUNGSI MANAJEMEN
Sebagai sualu proses, nranajenten merrgenal suatu urutan pelaksanaan yang logis dan
segala tindakan yang diarahkan pada pencapaian sasaran. Urutan kegiatan dalam manajemen
nreliputi penetapan tujuan. perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengendalian sumberdaya
secara efisien dan.efektif atau dikenal lima tindakan sebagai fungsi rnanajemen.
UI. TUJUAN MANAJEMEN
Tujuan utama manajernen adalah nrengelola fungsi-fungsi manajemen agar diperoleh
hasil optinlutn sesttai syarat yang ditetapkan, penranfaatan sunrberdaya el'isien el'ektif. Untuk
mencapai tujuan utatna manajenlen harus ada pengawasan pelaksanaan terutatna yang rnenyangkul
biaya, nrutu dan tvaktu (BMw). Dalam kondisi optimal, faktor biaya, mutu dan waktu akan
nrembenluk suatu tata hubungan yang saling bergantung dan berpengaruli sangat kuat.
Ketergantungan ini dapat dilukiskan dalam Gambar l.
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Garnbar l. Kelerkaitan Biaya Mutu dan Mutu
IV. MANAJEMENKONSTRUKSI
Dalam suatu pelaksanaan konstruksi, kontraktor bertindak sebagai manajer utama dan
suatu proses konslruksi. Dalarn perkenrbangannya. senrakin kornpleks sehingga tirnbul kesulitan
.nrengelola para subkontraktor, sehingga diperlukan penrbaharuan rnetode konstruksi dalam
ntenjalankan fungsi nranajemennya- Dari keadaan ini, Pernberi I'ugas mengangkat dan nrelibatkan
Manajer Konsrruksi lepas dari tanggungjawab kontraktor, dengan tugas menyelenggarakan
koordinasi dan pengendalian keseluruhan sistem rnanajemen. Maksud sistern nranajenren proyek
dengan Sistern Manajenren.Konsstruksi untuk menyusun metode pelaksanaan konstruksi yang
efektif-optirnal untuk memenuhi tugas dari Pemberi Tugas. Fungsi dalam seluruh sistem
manajenten. dikoordinasi dan dikendalikan oleh Manajer Konstruksi, dan secara skematis sesuai
dengan Garnbar 2.
Cambar 2. Fungsi-fungsi dalam Sistem Manajemen Konstruksi
l:-
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V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER KONSTRUKSI
l'ugas utama tnana.ier konstruksi sebagai rvakil Pernberi l-usas mencakup tindakan
rneu'akili secara terpercaya, prolesional dan nrernberikan rekornendasi serta 
-iasa konsultasi. Dalanr
proses perelrcanaan, perancangan nreliputi beberapa tahapan pekerjaan. sedangkan tuqas dan MK
rnengkoordinasikan seltrruh tahapan proyck, dilapanean diiurnpai tipe Manajenren Konstuksi sesuai
-l'abel 
I .
Tabel l. Tipe 
- 
Tipe Manajemen Konslruksi
No. 'l'tPE
PROSES
Plannins Desicn Construcl ion
I
2
J
4
5
6
7
8
MK lengkap
MK terbatas
MK murni
MK nrurni + masukan Planning
MK urnum
MK umum t review. Planning
MK umum * masukan Planning
MK murni + review Plannine
rll
tn
r
nt
r
r
nl
nl
m
Keterangan : v: pengelolaan nr = nrasukan
Dalanr kegiatan proyek di lapangan struktur organisasi sistern
Kontraktor Utama disajikan dalanr garnbar 3.
-___ ikatan konlrak
- 
hubungan kerja
r = revtew
Mana-jemen Konstrui<si dan Sistent
Gambar 3. Struktur Organisasi Sistem Manajemen Konstruksi dan
Struktur Organisasi Sistern Utama
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GVI. PENGENDALIAN PROYEK
lstil;rlr tllli pcrt:tit\ritsittl tlltrt prttlettdlrliirrt::rlrni'tcrkuil- lrrutilltir untuk ntctrcitpai ttrlrriur rirrrl lcllrlr
tlitetapkln dallnl suirtu l)r()\ck. Sccirrir dcllrriri pcrrllrllsan rrrcrrrplk;rn u\ithir pcnillian tclhirtlag.r
kcgiatart al.tar ktsiatln lrrsrbul lrcnlr-bcrrirr tlilirksanakan dcngan biril, rnenclpli trriuirn rcsrnr
tlcngan \,tnq diletirPkurr
l)clttetttlalian ttrtt-ttpakittt tirrdakan prns:r\ril\arl r;rrru tliiktrti dengarr \uitlu litn{keth korrkr it lntuk
pc|b:rikan. Mtttgittgal ulr\ur llclrga\\asirrr tlart ;rcrtlcrrdalian ini terrnasrrk tlirlanr pengclolaan pnrrck.
i
lllitka agar pengcla)laan prorck bclialan tlengart b:rik ada bcberapa hal r'arru harrrs tiikctrrhrri trahrva :
it- silat protck sattgitl kortrplcks- bartt'ak icrris kcgiatan vang saling berqanltrrrr-1. pcrlrr srrrnbcrdirva
vanq berl)cdil. l:trttit tlatt mulitinva ke!.liittirrr berbcda tlarr adarrva hubunqarr intct'nirl dan
ekstcrnirl.
b. proYck urcrupakatr scsualu \ au,l diurntis. artinla ke giatarr tidak bcrulang. dan langka
uaktunl.l lrlatiI llcrrdck
c. prolek nrenlerlukan persvaratitn yanq kctat. setidak-tidaknya rnenyangkut nrasalah biava-
llrutu-waktu scrta aspck dantpak lingkunuan yang perlu juga diperhatikan.
l]erdasarkart hal rc'rscbut tli alas. nrasalah tanggungiawab dibebankan kepacla sentua \ang tcrlibat
Pada prtl-1'ek. agar nlcrlllcrjukan blrian-bagian dcnrlan baik kualitas \/ilng scsuai tlarr icpat pada
rvaktttnya- Menr:ingar pnrr'r'k nrcrupakan suatu kegiatan vang banyak, saling bergaltrung dan
tnenrerlukan berrnacarn- nlacanl baharr-rnatcrial-tc'naga. nraka hal 1,anu perlu diperhatikan dirlanr
pengendaIian tcrutanra biava-rnutu-rvaktir.
VII. PENGENDALIAN BIAYA DAN MUTU
lliava provek sesttai rlettgarr baqian pekcriaan yang dilaksanakan. llila tcrjadi
1'rerberJaart tttctrltcttai siapa beflartrurrrr{: 
.iurvab-apa \alt! dapat dikrrjakan I}ii11 a rarrg :rkurr
tlatang dibandingkan den{an rcncana. untuk itu nrurra.irnrerr provek perlu nrerarnalkan biar,a lkhir
tlari bagiqrt proyck alau senluannva llubungan biaya dengan rvaktu pclaksanaarr, sehirrgga
kecepatan pelaksanaan peker.iaan akarr rncngurangi biara (dengan tctap nrcrtrpcrhatikan spesilikasi
tiap.ienis peker-jaan). t)engan denrikiarr lrrubahan lain rvaktu dalanr pcker-iaarr korrslruksi sclalu
akan belinrplikasi pada biara t'ang dikeluarkan- baik nrcrryangkut tcrrarla keria. rnatcrial sctir
overhead. tlntuk itrr perltr penarrganatr secara cenltat dentan rnenrpcr-hatikarr batas anggaratr.
rvaktrr pelaksanaan. llcrbagai nrctode pelaksanaan tlapat dilakukan, agiil'bitttrsan nlr.n{cnai l)izt-\.il
dan u'aktrr tetap tidak metnpcngalulri rnerrurunnya kualitas pekelilarr. Sclairr itu tlengan
r)tcntPett:tltattkart bilr,ir tlirrr rrlklrr dilralirpkan tctaP tci'iitrit baik volurne Pckcr j:rlrr nlintl)ull kualitiis
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Itirstl pt'kctiiriln Ilirl itti tllrp:rt tlrpak:ri:t'b;r:::tt b;tltirrr r'llrltnsi pcrr:.:crrtllliirrr. tlart \cciu'il !titlik (lirl);rl
tlisirlikirrt patlir ( iirntbitr J
Ke tcritngittt A(-Wl' . actual cosl ol'rvork pcrli)nlcd
ll('Wl' : budget c()st ()l work pertbnled
lX'WS : budget cost of work scheduled
Canrbar 4. Analisa biava dan \r,aktu dalanr "Curvas S"
VIII. PENGENDALIAN MUTU
Suatu proyek dikatakau baik bila kualitas peker.jaan sesuai dcngan spesilikasi yanu
lclah dibrrat. tlnttrk itu heberapa lral dapirt tlilakukan unluk pengendirliai antara lain:
l - Suatu peker.iaan yang dapat tlitentukan kualiras scbelunrnva harus segera ditenlrrkan sebelunr
" wakltt pelaksanannya, nrulu ba-ia. rencitrra canlpuran kcria beton, tnortar dan sebagainl,a.
2. tJntuk peker-iaan yang, rnulunva dapat dilihat sesutlah pelaksanaan, tnaka.segera di tes agar bila
ada penl irlpangan nrutu tlapat dilakukan tindakarr lebih awal.
IX. PENUTUP
l)cker-iiian )/ang nr!'rllet'lukatt urtrlart l"lelaksanaan, perlu dilakrrkan penuau:asan il!:irr
sesuai aluran. baru pekerjaan lain tllgrat ditcruskan. l)erutrahan $,aktu pclaksan:ran lkan
lnelnpengaruhi biaya. tlpaya pengerrdalian rvaklu dapat diker.iakan dengan nlcnlpcrhatikarr hal-hal
sebagai lrcriktrt irri.
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L llrlit itd.t prrh..rl;r;rrr rrirklrr pclirks:rniutrt illtltirt tltlrttirltsis tltit(illll pcttrclrlttlttva.
Krlct liulrbittilrr ol.'lr birh:trr nlitlcrial. lcnagu kurang triunl)ll ltitu tidak srll\ititl\a 1-rcttrcdiilalt
tcnirgil dcngiltt r'oltrrttt' pr'keliirarr ditn rvakttt l ang disctliakdrt.
) l)cngadaan nralcrral harus lebih a\\il1. scrlir nrcn)antaatkln ltltaga kcrja rtrurah belttttt tc'trltt
_ 
lttcrtgltasilkarr biar ir lolal tttttritlr,
f, [icrrclna u.aktrr ltclaksatraal pt'()\ck tlaltat tJiscsrraikart, sehirtgcir ltcttvcsrtitiatr itrt
i ,- 
tlilakukatr rrrrttrk rtrcntpcrr:cllat \\'aktu. urrrnPcrlahankan laiLr ilnggariln deltgall lttap lllelliilgil
I rtrirtrt.
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